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Bu memleketi her tarafıyla imar etmek 
lâzım. Ben gitmişim, meselâ Fransa'yı 
imar etmişim. Benim memleketim değil 
ki... Onu zaten imar edenler var. Benim 
yapacağım şey kendi yerim, kendi evim 
yâni... Bunu yapma derlerse o zaman 
çok acı o lu y o r .. .
Bizi memleketten mahrum etmek, dün­
yadan mahrum etmek gibi hirşey. Bu 
korkunç hirşey. Memleketimiz de bir ta­
kım beyinleri dışarı çıkartacak kadar 
zengin değil... Vatandaşlıktan çıkarıl­
malar, hem çıkarılanlar hem de memle­
ket için çok a c ı . . .
I
konumuz:
Vatandaşlıktan Çıkarılma 
ve 24 Yıl Sonra Türkiye
İPE K Ç İ — Avni bey sanat çevreleri 
sizi çağdaş Türk, ressamlarının en büyük­
lerinden biri olarak yakından tanır. Fa­
kat öyle zannediyorum ki Türk kamuoyu 
—her halde uzun yıllar yurtdışmda kal­
mak zorunda bulunduğunuzdan dolayı— 
yakından bilmiyor, tanımıyor. O bakım­
dan müsaade ederseniz önce hayat hikâ­
yenizi kısaca anlatır mısınız bize?
ARBAŞ — Ben 1946”ya kadar Akademi­
de Levi’nin taie besiydim. Harp bittikten 
sonra Fransız Hükümeti bursiye istedi. 
Beni göstermişler. O sayede ilk Türk bur- 
siyesi olarak Paris’e geldim. Ve sonra işte 
resim, sanat onların içine girdik. Ve bu 
çalışmalar devam etti.
İPE K Ç İ — O çalışmalarınızın gördüğü 
ilgi bakımından biraz bilgi verir misiniz?
ARBAŞ — İlgi fena değil işte.. Teva- 
zudan da çok uzaklaşmak istemem ama 
olduğa gibi konuşmalı.. Şimdiye kadar 
çok iyi gidiyordum.. Yani çok sevenler 
var. Sade Fransa’da değil Amerika'da, 
İtalya’da, bir sürü yerlerde yani. Bu ilgi 
mevcut.
İPE K Ç İ — Yalnız Fransa’da rnt sergi 
açtınız?
ARBAŞ — Hayır, hayır. Fransa’da aç­
tım, Amerika’da açtım. Sekiz ay evvel 
Nevv-York’ta Cincinatti’de sergi açtım. 
Gayet büyük alâka gösterdiler.
İPEK Ç İ — Fransa'da bugüne kadar 
aşağı yukarı kaç sergiyi açmış oldunuz?
ARBAŞ — İlk sergiyi 53 de açtım Pa­
ris'te. İkinci sergiyi 56’da açtım, ondan 
sonra 65. Fakat bu arada 54 de Cote 
d’Azur’de bir sergi açtım. Saint Paul’de 
ondan sonra 58 de Picasso müzesinde aç­
tım. Ondan sonra Cenevre’de açtım. On­
dan sonra Amerika’da New-York’ta açtım. 
New-York’ta benim bir galerim vardı.
Nicole galerisi. Senelerce onunla kontra­
tım vardı. Orda işte sergiler açtım. Son­
ra şahsî sergilerden gayri Turin biennal’i 
var, oraya iştirak ettim. Ondan sonra bi­
zim Türk sergisi gelmişti bir kaç sene ev­
vel. Bütün memleketleri dolaştı. İşte or­
da iştirak ettim. Daha bir sürü işte böyle 
sergiler..
İPE K Ç İ — Yanılmıyorsam bugün 
eserleriniz dünyanın birçok memleketle­
rinde...
ARBAŞ —- Var, var.
İP E K Ç İ — H çpsİ özel koli aksiyonlar da 
mıdır?
ARBAŞ — Özel kolleksiyonlar dışında 
Antibe’deki Picasso müzesinde var.
İPEK Ç İ — Türk ressamları arasında 
galiba sizinle beraber dışarda şöhret yap­
mış, başka isimler de var değil mi?
ARBAŞ — Var. var.
İPE K Ç İ — Kim leri sayabilirsiniz?
ARBAŞ — Valla Pariste, meselâ Selim 
var arkadaşlardan, Abidin var Mübin rar. 
Hakkı Anlı, Tiraje Dikmen var. Sonra Ne­
jat vardı ama. şimdi Paris’de durmuyor. 
Zavallı Fikret Muailâ vardı. O gitti, kay­
bettik...
İPE K Ç İ — Fikret Muallâ öldükten 
sonra eserleri birdenbire çok değerlen­
meye başlamış. Fransa’da büyük ilgi gör­
meye başlamış diyorlar doğru mu?
ARBAŞ — Evet, evet. Doğru. Hattâ öl­
meden de çok değerliydi.
İPEK Ç İ — Avni bey bir sanatçının 
özellikle bir ressamın, dışarda Fransa 
gibi bir ülkede sanatı Ue geçimini sağla­
ması kolay oluyor mu?
ARBAŞ — Kolay değil tabi. Bütün sa­
natkârlar için aynı şey. Meselâ meşhur 
Fransız ressamı Villon’un bir lâfı var. 
Adam 90’nına doğru filân öldü. Sormuş­
lar, «Efendim» demişler, «Resim sanatı ile 
acaba yaşamak, yani hayatını kazanmak 
mümkün müdür?» Adam «Valla» diyor 
«Mümkün. Yalnız, ilk 70 senesine dayan­
mak lâzım» diyor. «Ondan sonrası gayet 
kolay» diyor. Zannediyorum her yer için 
bu cari. Ama Paris öyle bir yer ki, üstelik 
Paris’te ne bileyim yüz bin ressam mı ne 
■sar. Kıyamet kadar resim, ressam... Orda 
Bayatını kazanmak çok daha zor. Ve üste­
lik de yabancı olunca tabii.
İPE K Ç İ — Buna rağmen gerek Türk 
ressamları, gerek öteki yabancı ressamlar 
Paris’te çalışmayı. Paris’te yerleşmeyi 
tercih ediyorlar. Bu nasıl izah edilebilir?
ARBAŞ — Çünki Paris bir kere dün­
yanın merkezi gibi. Herkes oraya geliyor. 
Ve meselâ Montaigne’in bir lâfı vardır, 
onu söyliyevim. Diyor ki: «Eğer Allah
Fransa’yı Fransızlar için yarattı ise, Paris’i 
bütün insanlar için  yaratmış». Öyle bir şe­
hir ki, dünyanın her tarafından insanlar 
geliyor, Çin’den geliyor, Japonya’dan, Ame­
rika’dan. Türkiye’den bilmem nerden... Or­
da birşeyler yapıyorlar ve kalabiliyorlar. 
İşin tuhafı o. Meselâ ben ne bileyim Ro- 
ma’va gittim, işte Veııedik'e gittim, gezdim 
çok güzel yerler, hayranım ama. biç bir 
zaman sittin sene kalabileceğimi zannet­
miyorum. Paris dünyanın merkezi vaziye­
tinde. Bütün sanat fikirleri, hareketleri ge­
liyor. resim, şu bu ve herkes kendi malını 
da alıp geliyor. Onun için Fransız kültürü 
dediğimiz zaman, bîr de bakıyoruz ki bir 
sürü yabancı. Ne bileyim şiirde Apollanaire 
yi alın, adam PolonyalIymış. Kandinski 
İRus. İşte Modigliani İtalyan. Picasso İs­
panyol,
İPE K Ç İ — Fakat hepsi şöhrete Fran­
sa’da, Paris’te kavuştu?
ARBAŞ — Evet. Yani öyle bir toprak 
ki, geliştiriyor. Belki de o an anesinden ge­
len. müthiş bir hürriyet anlayışı var. İn­
sanlar böyle istediklerini yapıyor, düşünü­
yor, çiziyor. O ona kalkıp neye bunu yap­
tın. bilmem ne demiyor. Bu şeylik olunca, 
sanat, da gelişiyor. Sonra bütün yeni fikiv- 
ler Paris’e »eliyor. Orda bir nev’ı toplanı­
yorlar. Bütün dünyanın en büyük sanat 
eserleri geliyor, sergiler açılıyor. Müzesi 
var, bilmem nesi var. Şimdi bunu her yer­
de görmek mümkün değil bu kadar resmi. 
Belki işte bunların da tesiri var.
İPEK Ç İ — Şu halde Paris bir sanat­
çının görgüsünü arttırmak, ayrıca sa­
nattaki geniş hürriyet anlayışından yarar­
lanmak dolayısiyle kendi sanatım geliş­
tirmesi bakımından çok yardımcı. Bunun
dışında meselâ diyelim ki, bir Türk res­
samı, bir Türk sanatçıst, kendini dünya­
ya tanıtabilmek, bir beynelmilel şöhrete 
kavuşabilmek için mutlaka Türkiye dışı­
na çıkmak, mutlaka Paris'te çalışmak zo­
runda mıdır?
ARBAŞ — .Mutlaka değil. Zaten devri­
miz öyle bir devir ki, artık bütün hudut­
lar açılmış vaziyette. Yani öyle bir gidiş 
geliş var ki. şimdi herkes çıkıyor birbirle- 
riyle temas ediyor. Bütün medeniyetler bir 
birleriyle temas halinde. Ne bileyim bir 
sürü Fransız ressamları kalkıyorlar Japon­
ya’da sergiler açıyorlar. Japonlar geliyor, 
bilmem ne gidiyor. Sonra ne bileyim es­
kiden hurdan Fransa’ya gitmek bir mesele 
idi. Şimdi bir sürü Fransızlar buraya ge­
liyor, Türk ressamları oraya gidiyor. Ya­
ni seyahat etmek, gidip kültürleri yerinde 
görmek, etüd etmek çok kolaylaştı. Bu da 
çok lüzumlu birşey. Ama demiyorum ki, 
muhakkak büyük sanatkâr olmak için gi­
dip Fransa’da oturmak lâzım. Ama gör­
gü... O mülıim mesele.. Ve üstelik insanı 
bazı komplekslerden kurtarıyor. Meselâ 
ben kendi şahsımdan biliyorum, bizim de­
virde «Avrupa, Avrupa..» derdik. Bütün 
isimler Picasso’lar, işte şunlar bunlar f i­
lân.. Bir nev’i ezerdi bizi. Halbuki oraya 
gittikten sonra insan rahatlıyor, bakı­
yor; Allah Allah diyor. Ama bunun da kö­
tü şeyleri var diyor. Ve yani kalkıp da 
onun gibi yapayım filân düşünmüyorum 
ben artık. Ne yapacaksam omı yapayım 
diyor. Yani bir nev’i komplekslerden kur­
tuluyor ki o da zannediyorum içinde ya­
şamakla mümkün. Onlarla daimi temas­
lar kurmakla mümkün. Yoksa kurtulması 
zor oluyor insanın.
İPE K Ç İ — Kaç yıl kaldınız Paris’te 
Avni bey?
ARBAŞ — 24 yıl. 46 da gittim. Aşağı 
yukarı 24 yıl.
İPE K Ç İ — 24 yıldır yanılmıyorsam 
ilk defa dönüyorsunuz. Bu 24 yıl olduk­
ça uzun bir süre. 24 yıl sonra nasıl bul­
dunuz İstanbul’u, Türkiye’yi?
ARBAŞ — Valla, onu anlatması çok 
zor. Çünki insan bazı hislerini ifâde et­
mek için lâf bulamıyor. Sonra hele benim 
gibi 24 sene kalıp da hasret çekince bir 
takım şeyler hissediyor.. Meselâ geçen giin- 
vapura bindim, işte dolaştım Çengelköy, 
Beşiktaş'a gittim, Üsküdar’a gittim. Yani 
nasıl anlatayım. Sahiden o kadar heyecan­
lıydım ki, dedim yahu bu memleket o ka­
dar güzel ki yani, ne şansımız varmış da 
bu dünyanın parçası bize düşmüş.. Bunu 
gitmeden evvel de idrak ederdim ben. Be­
şiktaş’ta oturmuştum. Her sabah. Akade­
miye geçerken o yandan çarklı vapurlar 
vardı. Ben onları çok severim. Ona biner­
dim. Ve ber geçişimde yahu derdim, bu 
ne cennettir bu? Bu ne deniz, bu ne gök, 
bu ne tepeler... Korkunç birşey... Şimdi 
senelerden sonra dönüşümde, birçok şeyler 
değişmiş.. O kadar genişlemiş ki yani, bir 
yedi başlı ejder gibi. Muazzam.. Bizim es­
kiden gidip dolaştığımız yerler vardı. Hür­
riyeti Ebediye tepesi, Levent mevent filân 
dağlık bavırlık yerlerdi. Şimdi şehirler ku­
rulmuş orda, mahalleler... Muazzam birşey 
olmuş. Şimdi senelerden sonra insan dü­
şündüğünü, bıraktığını bulamayınca suku­
tu hayale uğrar. Bende tersine oldu. Ve 
ben şimdi eğer dönüp yani hurdan gidip 
bir daha buraya gelemezsem felâket benim 
için.
İPE K Ç İ — Neye?
ARBAŞ — Çünkü sukutu hayale uğra­
mak bir yana, fakat o kadar içine girdim, 
o kadar sevdim, daha çok sevdim ki, bir 
daha buraya dönememek benim için ölüm 
gibi birşey. Yani sonra mesele şu; biz in­
sanlar sudaki balıklar gibiyiz. Yani her 
memleket İşte Amerika, Fransa, İngiltere, 
o ondan daha medeni, o ondan daha güzel. 
Aslında böyle birşey yok. Bir insan nerde 
doğdu, nerde yasadı, nerde kültürünü al­
dıysa, o kendi suyu. Şimdi meselâ 100 
metre dipteki bir balığı 20 metreye çıkar­
tın. Su daha da nefis olsa, gözleri şişer, 
rahatı kaçar, yaşayamaz vani. En nihayet 
ölür, boğulur... Yani her balık kendi su­
yunda yaşıyor. Şimdi buraya geldim me­
selâ geziyorum. Evet, biraz çamuru var, 
bilmem nesi var, şusu var. İy i ama bu bi­
le hoş. Bu benim suyum. İnsanların ba- 
ğırışması, o satıcıların, gelen ses uğultu 
halinde filân. İşte bunlar benim elemanla-
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rım, oksijen gibi hidrojen gibi... Başka 
yerde olunca bu değişiyor tamamen, her- 
şey değişiyor. İnsan adapte olamıyor tam 
olarak, öyle insanlar var ki, belki de on­
ların adapte olma kabiliyetleri çok büyük. 
Ben yapamıyorum. Yahut ben tam forıne 
olduktan sonra gittiğimden. Yani 2 ya­
şında gitseydim. o zaman bunları hisset- 
mivecektim. Ama ben gittiğimde tamamen 
Türk olarak gittim. Bütün bunları hissede­
rek gittim ve kaybedemedim. Hattâ birşey 
söyliyeyim, bir Ermeni bakkalım var Pa­
ris’te. Bir giiıı giyim  de işte beyaz pey­
nir, pastırma, sucuk filân alıyorum. Adam 
yaşlı bir adam. Bir hayli zamandır Paris’ 
te. Ve Türkçe konuşuyor. Yahu dedim bıı 
kadar senedir şu lisanı unutamadın mı de­
dim? Bir içerledi azizim. «İnsan ana lisanı­
nı nasü unuturmuş?» dedi. Düşünün yani. 
Onun için insan unutamıyor.
İPE K Ç İ — Avni bey bu 24 yıllık ay­
rılıktan sonra gördüğünüz şeyleri çok 
güzel izah ettiniz. Yani sizin suyunuz,
ifade tarzlarında rahat, Çekinmek yok. Me­
selâ taksiye biniyorsunuz adam rahat ra­
hat konuşuyor seninle. Avrupa’da bu ka­
dar rahat konuşulmaz. Meselâ dolmuş yok. 
Fransa’da dolmuş yapamıyorlar. Çünki or­
da daha ferdiyetçi olduğu için insanlar, 
böyle dolmuşta taııımıyanlar bir kaç kişi 
biraraya gelemiyor. Burda rahat rahat bi­
niliyor. konuşuyor herkes birbiriyle filân, 
çok rahat. Her halde eskiden de böyle idi 
ama, ben şimdi bakıyorum daha serbest, 
daha rahat, daha iyi.
İPEK Ç İ — Yani genellikle 24 yıl son­
raki ilk  intihalarınız müsbet.
ARBAŞ — Müsbet...
İPE K Ç İ — B ir sanatçı olarak, ben 
öyle zannederdim ki, İstanbul’da bu, yani 
dediğiniz tabii çok doğru. O boş kalan, 
tabii kalan tepeler dolmaya mahkûmdu. 
Bu önlenemez. Gelişmenin b ir sonucu. Fa­
kat daha giizel dolmaz mıydı. Yani bu 
İstanbul, bu binalar...
ARBAŞ — Şimdi bu mimari meselesi­
ne geliyoruz. Şimdi maalesef sade burda 
değil. Yani bunu açıkça söyliyeyim. Dün­
yanın her yerinde öyle binalar yapılıyor 
ki, yani istiyor ki insan, bu mimarî mese­
lesi o kadar ön plânda, güzel olarak yapıl­
sın ki, her yerde bu şehirler çirkinleşe- 
ceğine güzelleşsin. Fakat şimdi meselâ bur­
da gördüğüm, pek mimarî bakımından ya­
pılan şeyleri methedemem. Ama ayni şeyi 
Avrupa’da da görüyorum, hattâ Amerika’ 
da da.
İPEK Ç İ — Avni bey yanılmıyorsam 
sizin gibi gerek sanat branşında, gerek 
müsbet ilimlerde dışarda bulunup değer­
lerini isbat etmiş, çok önemli başarılar 
kazanmış, önemli mevkilere gelmiş bir çok 
Türkler var. Bunları belki genellikle siz 
konuşmanızın başında izah ettiniz. B ir 
ressamın görgü yoluyla olsun, sanatını 
geliştirmesi için Paris çok uygun bir o r­
tam sağlıyor. O bakımdan Paris’te sana­
tı geliştirmek daha kolay oluyor Bir 
atom âlimi için de belki teknik alanda 
ilerlemiş bir ülkede çalışmak aynı sebep­
ten daha yararlı oluyor. Fakat bunların 
Türkiye ile uzaklıkları bir bakıma izah 
edilebilir. Ama her halde dönmek iste­
yen, hiç değilse arada sırada gelmek is­
teyenler çok bunların arasında. Fakat on­
ları , gelmekte önleyen sebepler nelerğir£
ARBAŞ — İşte angajmanları.. Çalışı*' 
yortar, bir takım şeylere girişmişler, âlim 
olan araştırmasını yapıyor falan filân.
İPE K Ç İ — Bu angajmanları dışında 
Türkiye’ye dönmek isteyenler... ,
ARBAŞ — Tabii. Yani kapının açık ol- 
masiyle insan on sene dışarda kalır çalışır. 
11 iııci senesi kalkar gelir, memleketinde 
yerleşir, orda şey eder. Yani bir an bakar 
ki artık tam şeyisıni bulmuş, gideyim der
Bit insanlar sudaki balıklar gibiyiz... Bir insan nerede 
doğdu, nerede yaşadı, nerede kültürünü aldıysa o ken­
di suyu... Her balık kendi suyunda yaşıyor,..
çamuru da sizin çamurunuz. Herşeysiyle 
sizin olduğu için sizi en medeni sayılan 
şeylerden dahi daha çok mesut etti... Fa­
kat acaba gördüğünüz gelişmede, yazık o l­
muş dedirten bir noktaya rastlamadınız 
m ı?
ARBAŞ — Vallahi insan her zaman 
bir takım şeylere yazık olmuş diyor. Çüıı- 
ki kafasında bıraktığı şeyi olduğu gibi bu­
lamayınca, ne bileyim bakıyorsunuz bir 
sırt. Hay diyorsun ne güzeldi bu sırt. Şim­
di bakıyorsunuz evlerle dolmuş. Hay Allah 
diyorsunuz yazık. Ama bunlar tabii şeyler. 
Çünki hiçbir şey olduğu gibi durmuyor. 
Yani pek yazık olmuş diyemem. Ben git­
tiğimde İstanbul daha tenha idi. Rahat ra­
hat dolaşırdık Beyoğlu caddesinde, şuıda 
burda. Trafik daha şeydi. İnsan ah diyor 
ne imiş o zaman.. Sanki İstanbul sayfiye 
imiş gibi. İnsan kafasında ah diyor şöyle. 
Ah yazık diyor, çok kalabalık oldu filân 
gibi geliyor ama, bu realite.. Bu insani 
bir şey. Çünki hiçbirinin durmasına imkân 
yok. Paris de ben gittiğimde çok rahattı. 
Trafik gayet azdı. İnsanlar Sen nehri ke­
narında ralyat rahat dolaşırlardı falan fi­
lân. Ya şimdi gidin, karınca yuvası gibi 
Sen nehri, otomobil parkı olmuş. Her ta­
raf tıklım tıklım. Paris de genişliyor, bü­
tün o kırlar mırlar hepsi apartman, ma­
halle oldu. Yani pek yazık olmuş diye­
medim ben doğrusu.
İPE K Ç İ — Peki insanlarda bir deği­
şiklik gördünüz mü?
ARBAŞ — Valla insanları daha canlı 
daha rahat gördüm. Rahat dedimse, yani
memlekette birşeyler yapayım der. Bildik­
lerimi, öğrendiklerimi memleketime vere­
yim der.. Yahut da orda yaşar, gelir se­
nenin bir kısmını burda geçirir gene gider, 
gene gelir. Zaten devrimizde herkes bir 
çok yerlerde yaşıyorlar. Fransızlara bakı­
yorum gidiyor üç ay bilmem Kanada’da, 
yahut işi dolayısiyle bilmem nerden son­
ra tekrar geliyor. Alimler, hocalar arasında 
mübadeleler oluyor, değişmeler. O oraya 
gidiyor. Yalnız mühim olan şey, yani bun­
ların memleketten vatandaşlıktan çıkarıl­
mış olmaması, atılmış olmaması. Yani 
bunlar memleketin malı.
İPE K Ç İ — Yani bağı koparmamak 
lâzım. Gidip orada yerleşenler böyle bir 
bağı koparmak eğiliminde m idirler aslın­
da yoksa muhafaza m ı etmek isterler?
ARBAŞ — Ben zannetmiyorum öyle 
bir eğilimde olsunlar. Zannediyorum ki 
-çıkanların hepsi ızdırap da çekiyorlar. Ya­
ni bunu istemiyorlar.
İPE K Ç İ — Şu halde bu bağ onlar ta­
rafından koparılmak istenmiyor?
ARBAŞ — Hayır, zannetmiyorum.
İPE K Ç İ — Bağda kopukluk yaratan 
sebep nedir o zaman?
ARBAŞ — Efendim zannediyorum, za­
manında gelip askerlik ödevini yapama­
mak. Bu da elde olnnyan, bir çok şartların 
neticesi. Gitmiş meselâ orda etüdünü ya­
pıyor, derken ihtisasını veyahut araştır­
malarını yapıyor, faian filân. O sırada gel­
mesi lâzım. Onu bırakıp da gel tekrar git 
olmuyor. Yani bir takım şartlar işte bun­
ları yapmasına engel oluyor insanın. So­
nunda bunun neticesi işte vatandaşlık hak­
kını kaybediyor.
İPE K Ç İ — Evet, yani müsbet ilim ler­
de olsun, sanatta olsun, gelişme çağında 
iken askerlik ödevi dolayısiyle o gelişme­
ye bir kopukluk yapamamak, askerlik 
ödevi için yurda dönmekten alıkoyuyor 
onları. Bunun neticesinde de askerliğini 
yapamamış durumda kalıyor ve vatandaş­
lıktan çıkarılmak gibi bir sonuçla karşı­
laşıyor ki o zaman bağ kesinlikle kop­
muş oluyor değil mi?
ARBAŞ — Evet. Ben şahsen gelmek is­
tiyordum. Fakat öyle şeyler oldu ki bir 
türlü bırakamadım. Bir mücadelenin içine 
girmişim. Resim mesim yapıyorum, öyle 
bir mücadele ki hop diye bırakıp gelemi­
yor insan daha ileri gitmek istiyor. İşte 
kontratı var, galeri angajmanı var. O sı­
rada bırakıp çıkamıyor. .Meselâ en son çağ­
rıldığım zaman Montello’nun piyeslerini 
taş baskısı yapmak için kontrat imzalamış­
tım. Ona çalışıyordum. O sırada geldi da­
vet.. Verdiğim cevapta şimdiki halde ge- 
lemiyeceğlmi söyledim. Bu demek değil ki 
gelmiyeceğim. Fakat o anda bırakıp gel­
meme imkân yoktu. Kanunen adam beni 
mahkemeye verirdi, Çünki bu iş için para 
vatırnuş, angajmana girmiş, bilmem ne, 
imkânı yok. Ama elimde olsaydı muhak­
kak gelecektim. Yani düşünüyorum gidip 
bitireyim bu vazifeyi diyordum. Ama aksi 
zamanda gelince, yapamadım. Benim gibi 
bir çokları da bu şekilde dâvete icabet ede­
mediler. Hayat şartları bazen insanı öyle 
bir hale sokuyor ki, istediğini de yapamı­
yor. Ve bu yüzden vatandaşlık hakkımı 
kaybettim.
İPE K Ç İ — Gelişiniz nasıl mümkün 
oldu Türkiye’ye?
ARBAŞ — Efendim annem ağır hasta­
landı, düşüp bacağını kırmış. Zaten bir se­
neye yakın da hastaymış. Bana bir müd­
det haber vermediler, üzülmeyeyim diye. 
Sonra bacağını kırınca, müthiş bir kanama 
yapmış. Ve vaziyeti ağırlaşmış. Üstelik de 
bir melankoli gelmiş, «Oğlumu isterim» 
diye ağlamaya başlamış. Yemek yememiş 
bunun üzerine dediler ki muhakkak gel­
men şart. Çünki gün geçtikçe düşüyor, do­
yuramıyoruz da, sun’i şekilde gıda veriyor- 
larmış. Yani gelirsem muhakkak morali dü­
zelecek ve tedavisi mümkün olacak. 
Onun üzerine müracaat ettim bu vaziyeti­
m i bildirdim. Bunun olağanüstü bir iş ol­
duğu ve İnsanî sebeplere dayandığı düşü­
nüldü ve nazarı itibare alındı ve bir ay 
kadar sonra izin geldi. Fakat maalesef gel­
diğimde valideyi göremedim. Ben gelme­
den iki gün evvel vefat etmiş.
İPE K Ç İ — Verilen izin geçici...?
ARBAŞ — Verilen izin bir aylık.
İPE K Ç İ — Aslında geçici olarak kal­
mayıp, sürekli kalmak imkânı bulmak 
istiyorsunuz değil mi?
ARBAŞ — Tabii tabii. Çok istiyorum. 
Benim için en büyük şey o...
İPE K Ç İ — Bu durumda kalanların 
problemini çözmek için ne yapmak lâzım 
sizce?
ARBAŞ — Vallahi onu benden çok bu 
işlerle ilgili olanların halletmesi mesele­
si. Ben şahsen değil sadece umumi ola­
rak düşünüyorum. Çünki biz hepimiz bu 
memleketin adamıyız yâni. Bizim bura­
ya faydamız olacak. Düşünüyorum da bizi 
memleketten mahrum etmek, dünyadan 
mahrum etmek gibi birşey. İşte gelmişiz 
yaşayacağız, faydalı birşeyler yapıp gide­
ceğiz. Bundan mahrum olmak korkunç 
birşey. Zannediyorum artık bunun bir çâ­
resini bulmak lâzım. Çünki yani memle­
ketimiz de Jıu kadar insanı atabilecek 
kadar zengin değil bir çok sahalarda. Me­
selâ Fransa yapamaz bunu, ki çok zengin 
olduğu halde. Şimdi Amerika tersini vapı- 
yor. Amerika üstelik dışarda ne kadar
ile
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kıymetler varsa onu çekiyor. Alîmi 
profesörüyle bilmem nesiyle.
İPE K Ç İ — Beyin ithal ediyor.
ARBAŞ — Tabii ithal ediyor. Biz şimdi 
beyinlerimizi nasıl çıkartabiliriz. Üstelik b i­
zim beyinlerin bir çoğu da oraya gidiyor. 
Halbuki onun ihtiyacı yok zaten, o çekmiş 
çekeceğini. Bizim o kadar ihtiyacımız var 
ki, bunları çıkartmamız, atmamız bizim 
için çok kötü durumlar doğurabilir, yani 
zararını görebiliriz. Ben bunu memleket 
açısından düşünüyorum ve çok acı duyu­
yorum. Meselâ buraya gelip istediğim gi­
bi kalsam belki en iyi resimlerimi burda 
yapacağım. Ben 24 senedir Avrupa’dayım 
fakat ben Avrupah sanatkâr esprisi ola­
mam. Yani benim orda da yaptığım re­
simleri görenler, Türksün diyor. Ve zan­
nediyorum buna ihtiyacımız rar. Şimdiye 
kadar bir çok sahalarda Avrupayı kopya 
etmeye çalışıyoruz. Demin söyledim o 
kompleks meselesi, gayet tabii.. Ama şim­
di artık kendimizi, kendi şahsiyetimizi 
her sahada koymaya mecburuz. Meselâ 
bir Picasso yaptığı zaman ne yaparsa yap- 
sın İspanyol deniyor. Modigliani’ye bakı­
yorum İtalyan. Bunlar an’anelerini yap­
mışlar, gelmişler. Şimdi ben Avrupa’ya 
gidip de {orda kalkıp Mösyö Matis gibi, 
yahut bilmem ne gibi resim yapamam ki. 
Çünki benim ne terbiyem - ne kültürüm 
ona müsşit değil. Benim bütün membala­
rını burası. Yani benim burdan uzaklaş­
mam en nihayet kökümün kopması gibi 
birşey. Bir ağacın da kökü koparsa en 
nihayet kurur. Ben iki gün oldu geleli 
buraya. Deli gibiyim. Bir vaktim olsa da 
diyorum oturup çalışmaya başlasam. Mu­
hakkak yapacağım şeyler de benim için 
bir hamle olacak. Bunlar iyi olursa yine 
memleket için kazanç. Şimdi ne diye bu 
işten beni mahrum ederler? Bundan beni 
mahrum etmek hayatımdan mahrum et­
mek... Ben eğer hislerimi. istediklerimi 
yapamazsam o zaman yaşamamda manâ 
yok. Neye yaşıyorum? Mesele bu. Ve zan­
nediyorum yaptığım şeyler de memleke­
tin zararına değil. Her halde memleketi 
harap edecek değil. Yani imkânların ve­
rilmesini istiyorum. Başka birşey istedi­
ğim yok şahsen zaten, ötekiler de öyle.
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BENİM YURDUMDAN UZAKLAŞMAM. 
KOKUMUN KOPMASI GİBİ BİRŞEY 
BİR AĞACIN KOKU KOPARSA EN 
NİHAYET KURUR...
Bir sürü doktorlar gelip burda bilgilerini 
yaymak istiyorlar her halde. İşte mühen­
disler, şunlar bunlar... Niçin gelmesin­
ler? Öyle bir memleket ki bunu imar et­
mek lâzım. Her tarafıyla Bunu yapamaz­
sak biz, gitmişim ben meselâ diyelim 
Fransa’yı imar etmişim. Benim memleke­
tim değil. Onu zaten imar edenler var 
Benim yapacağım şey kendi verim, kendi 
evim yani. Bunu yapma derlerse o zaman 
çok acı oluyor. Bu hem vatanî hem de in 
sanî bir iş. Çok isterim ki bu iş bir an 
evvel halledilsin. Sahiden o zaman çok 
mes’ut olacağım Sade bendim için değil 
uzakta bulunan biitün dostlar için, arka 
daşlar için, memleket tein Sabiden hal­
ledilmesi elzem biı mesele.
İPE K Ç İ — Çok teşekkür ederim.
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